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ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
*Υπό 
Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ Ζ Ε Ρ Β Α 
Διδάκτορος Γεωπονικών 'Επιστήμων - Ειδικού Ζωοτέχνου 
Στοιχεία περί της Ελληνικής Πτηνοτροφίας 
Ή κεφαλαιώδης δια την χώρ-«ν μας σηιιασία της πτηνοτροφίας έχει 
τελευταίως τονισθεί ύπο πολλών Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. 
Έ κ των διαφόρων μελετών, άλλα κυρίως εκ της πτηνοτροφικής πρά­
ξεως, έχει αποδειχθεί, πέραν πάσης αμφιβολία:, δτι ή ελληνική πτηνοτρο­
φική παραγωγή (κυρίως ω \ και κρέας), καταλλήλως βελτιούμενη, δύναται 
να κάλυψη δχι μόνον τάς σηιιερινάς περιωρισμένας άνάγκας της χώρας μας 
εις τα προϊόντα αυτά, αλλά και τάς μελλοντικάς ηΰξημένας τοιαύτας. 
Τα πλούσια εις περιεκτικότητα ζωικών πρωτεϊνών μεγάλης βιολογικής 
αξίας και άλλων θρεπτικών στοιχείων πτηνοτροφικά προϊόντα, παρα/ό-
μεναδι'έ'τι πλέον εύθηνών και ιυτοποιηιιένων μεθόδοον από τάς σηαερινάς 
και καθιστάμενα ποιοτικώς ήγγυημένα και προσιτά εις tò εΰρυτερον κατά · 
ναλωτικον κοινόν, θα συμβάλουν άποφασιστικώς εϊς τήν λυσιν του επισιτι­
στικού μας προβλήματος. 
Ή Ελλάς, λόγω της μορφολογίας τοΰ εδάφους της και τών κλιματο­
λογικών της συνθηκών, ôèv διαθέτει άφί)ονίαν φυσικών λειμώνων και βο­
σκών προς εκτροφήν τοΰ αναγκαίου αριθμού τών μεγάλων βελτιωμένων 
ζώων και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν ευκόλως αι αύται 
κατά κεφαλήν ΰψηλαί αποδόσεις εις γάλα και κρέας ωρισμένων άλλων Ευ­
ρωπαϊκών χωρών εις τιμάς συναγωνισμού. Ή ξηρότης τοΰ κλίματος, ή εν 
πολλοίς ελλειψις πλούσιας βλαστήσεως και κατά δεύτερον λύγον κτηνοτρο­
φών, το περιωρισμένον τοΰ γεωργικού κλήρου, ή οικονομική στενότης τών 
αγροτών μας και ιδίως τών ορεινών περιοχών, ώρισμέναι ίδιομορφίαι τών 
ακολουθουμένων μεθόδων εκτροφής, προκΰψασαι εξ ανάγκης, ως και ή 
ελλειψις πραγματικής επαγγελματικής οργανώσεως τών κτηνοτρόφων μας, 
αφ' ενός μεν περιορίζουν, προς το παρόν, τήν ποσότητα και ποικιλίαν τών 
τροφίμων ζωικής προελεύσεως, άφ° ετέρου δε εμποδίζουν τήν μείωσιν τών 
τιμών, τήν τυποποίησιν και κατάλληλον επεξεργασίαν τών προϊόντων, τήν 
καλλιτέραν δργάνωσιν της εμπορίας καί γενικώτερον τήν εΰρυτέραν κατα-
νάλωσιν. 
Ή πτηνοτροφία δμως, αντιθέτως προς τα ανώτερο), υπερτερεί τών 
άλλων κτηνοτροφικών κλάδων εκ τοΰ γεγονότος δτι είναι περισσότερον ευ­
προσάρμοστος και τρόπον τίνα ανεξάρτητος της φυσικής βλαστήσεως καί 
άλλων τινών παραγόντων. Αι κλιματικαί συνθήκαι (ξηρόν κλίμα, εύνοϊκαί 
θερμοκρασίαι, ηλιοφάνεια) καί αι κοινωνικό - οικονομικοί τοιαΰται (μικρός 
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γεωργικός κλήρος, ύποαπασχόλησις, ελλειψις κεφαλαίων) προσφέρουν τάς 
προϋποθέσεις εϊς τους παραγωγούς εκείνους οι όποιοι αναζητούν άναπρο-
σαρμογήν εις τάς απασχολήσεις των δια της πτηνοτροφίας. 
Είναι γεγονός, δ,τι κατά την τελευταίαν Ιδετίαν, ή πτηνοτροφία και 
ιδιαιτέρως ή συστηματική τοιαύτη (πέριξ τών αστικών κέντρων) παρουσία-
σεν άξιοσημείωτον άνάπτυξιν. Τούτο επετεύχθη, ώς εκ της γειτνιάσεως προς 
τάς μεγάλας αγοράς, της προοδευτικώς ποιοτικής βελτιώσεως τών πτηνο­
τροφικών προϊόντων και τής διαδόσεως των εις το διαιτολόγων τών αστι­
κών πληθυσμών. Ή άνάπτυξις αύτη συνετελέσθη κυρίως επί τη βάσει τής 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας και με την βοήθειαν τών τελευταίων εξελίξεων τών 
διαφόρων κλάδων τής πτηνοτροφικής επιστήμης. Το κληρονομικώς άνώτε-
ρον ύλικον το εισαχθέν κυρίως εξ Η.Π. Α., ή βελτιωμένη διατροφή τών 
πτηνών δια τής εφαρμογής τών τελευταίων σημαντικών ανακαλύψεων, υπό 
διαφόρων ιδρυμάτων, βιομηχανιών και συνεταιρισμών, αί καλΰτεραι συνθή-
και εκτροφής καΐ διατηρήσεως, ή μεγαλύτερα προφυλαξις έναντι ασθενειών, 
με τήν βοήθειαν εμβολίων καί τών νεωτέρων πτηνοπαθολογικών μεθόδων 
και τέλος ή κρατική ενίσχυσις, έκδηλωθεΐσα είς πολλούς τομείς, συνετέλε­
σαν μεγάλως είς τήν δλην πρόοδον. -Έτι περαιτέρω βελτίωσις τών μεθό­
δων παραγωγής, καλλίτερα δργάνωσις τών πτηνοτρόφων καί πλέον προσιται 
τιμαί δια το ευρύ καταναλωτικόν κοινον τών πόλεων, δια συμπιέσεως 
τής μεταξύ παραγωγού καί καταναλωτού επιβαρύνσεως είναι, φυσικφ τφ 
λόγω, απαραίτητοι προϋποθέσεις δια να επωφεληθώμεν πλήρως εκ τών με­
γάλων πλεονεκτημάτων τής δια τών εν λόγω προϊόντων διατροφής. 
Παρ' δλα ταύτα δ κύριος δγκος τοϋ πτηνοτροφικού κλάδου εν Ελλά­
δι παραμένει πρωτογενή:. Αί φυλαί καί γενικώς το άναπαραγωγικον υλι­
κό ν το χρησιμοποιούμενον υπό τής χωρικής μας πτηνοτροφίας ανήκει εκτός 
ολίγων εξαιρέσεων, εις τον εγχ'όριον τύπον με τήν μικράν σωματικήν διά-
πλασιν καί τάς χαμηλάς αποδόσεις. Παρ' δλον δτι, κατά τάς υπάρχουσας 
ενδείξεις, τα πτηνά ταύτα χαρακτηρίζονται εκ μιας ηύξημένης κληρονομι­
κής άνθεκτικότητος έναντι ώρισμένου τύπου ασθενειών, ή ι^νησιμότης των 
συνεπεία ετέρων ισχυρώς μολυσματικών ασθενειών καί παρασίτων είναι 
μεγάλη, λόγω ελλειποΰς χρησιμοποιήσεως τών καταλλήλων προστατευτικών 
μέσων. Ή στέγασις τών εν λόγω πτηνών είναι καί αύτη λίαν αρχέγονος 
καί πολλάκις ή δλη εκτροφή συνίσταται εξ ενός ανάμικτου πληθυσμού δια­
τηρουμένου άνευ ουδεμιάς ιδιαιτέρας φροντίδος ή περιποιήσεως, εκτός τών 
ολίγων χορηγουμένων καρπών καί υπολειμμάτων τροφών. Ή υπόλοιπος δια­
τροφή τών μικρών αυτών σμηνών συμπληρώνεται δια τής πενιχρας βοσκής 
προαυλίων καί χέρσων εκτάσεων. 
"Οσον περισσότερον υποανάπτυκτος είναι ή χωρική μας πτηνοτροφία, 
τόσον περισσότερον εκπληκτικόν φαίνεται το γεγονός δτι Ιπ ' αυτής στηρί-
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ζεται το 80 °/0 της εθνικής πτηνοτροφικής μας παραγωγής. Τοΰτο εξηγείται 
ευκόλως, εκ του λόγου δτι αφ' ενός μεν ή κατ9 ατομον κατανάλωσις ώων 
και κρέατος πουλερικών εν Ελλάδι ήτο και είναι σημαντικώς κατωτέρα, εν 
συγκρίσει προς τάς προηγμένος Ευρωπαϊκός χώρας και τάς Η.Π.Α., άφ 9 
ετέρου δέ δτι εγένετο εισαγωγή τοιούτων προϊόντων εκ του εξωτερικού. 
Ό τρόπος διακινήσεως καί εμπορίας των πτηνοτροφικών προϊόντων 
εκ των επαρχιών χωλαίνει σημαντικώς, δχι μόνον λόγω ελλείψεως τών μέ­
σων μια; αποδοτικής παραγωγής, ως ήδη περιεγράψαμεν, άλλα καί διότι 
δεν υφίσταται πραγματικώς οργανωμένον σύστημα παραλαβής, επεξεργα­
σίας, διατηρήσεως (ψυγεία), ταχείας μεταφοράς, τοποθετήσεως καί προβο­
λής εις τάς αστικός αγοράς, ως καί συγκρατήσεως τών τιμών επί ενός λο­
γικού επιπέδου, προς όφελος τών παραγωγών και τών καταναλωτών. 
Έ φ
9
 δσον συνεπώς δια τον χωρικον πτηνοτρόφον ή πτηνοτροφία απο­
τελεί δλως δευτερεύοντα κλάδον, μη εξασφαλίζοντα, λόγω τών χαμηλών τι­
μών τάς οποίας πραγματοποιεί, εϊ μη μόνον ελαχίστας άνάγκας τής οικογε­
νείας του, δεν προβαίνει οΰτος εις τα αποφασιστικά εκείνα μέτρα τα όποια 
θα βελτιώσουν καί θα οδηγήσουν την δλην χωρικήν μας πτηνοτροφίαν εις 
πλήρη άνάπτυξιν. 
Παρ
9
 δλον δτι, δι
9
 ους λόγους άνεφέραμεν, ή πτηνοτροφία γενικώς δεν 
αποτελεί, προς το παρόν, δια τον "Ελληνα άγρότην οικονομικώς ελκυστι-
κήν επιχείρησιν, εν τοΰ τοις, με την βελτίωσιν τής γενικής οικονομίας τής 
χώρας, την εΰθηνοτέραν παραγωγήν και άγοράν πτηνό τροφών (αραβόσιτος 
φυτικά καί ζωϊκά υποπροϊόντα), την βελτιουμένην ποιοτικώς διατροφήν 
του πληθυσμού καί την προοδευτικώς ηΰξημένην ζήτησιν πτηνοτροφικών 
προϊόντων, δεν θα βραδΰνη ή ημέρα καθ 9 ην θα χρειασθή να ληφθούν τα 
κατάλληλα μέτρα δια μίαν ορθολογικήν άνάπτυξιν του τόσον σημαντικοί) 
τούτου κλάδου.
 9
Αφ
9
 ης λοιπόν στιγμής άρχίση να τοποθετήται ή χωρική 
πτηνοτροφική επιχείρησις επί μιας κατά το μάλλον καί ήττον ύγειοΰς οικο­
νομικής βάσεως, θα πρέπει ταυτοχρόνως να συντελεσθούν, με δικαιολογη-
μένον πλέον το ενδιαφέρον τοΰ αγρό του μας, εν γενικαις γραμμαϊς τα εξής: 
1) Διάδοσις εμβολιασμών, μέτρων υγιεινής καί καταπολεμήσεως ασθε­
νειών. 
2) Διδασκαλία καί επίδειξις καλλιτέρων μεθόδων πτηνοτροφικής πρά­
ξεως καί παραγωγής. 
3) Καλλίτερα διατροφή καί διατήρησις τών πτηνών. 
4) Καλλίτερα στέγασις τών πτηνών. 
5) Προοδευτική εισαγωγή βελτιωμένων φυλών καί σειρών και εις τινας 
περιπτώσεις κατάλληλοι διασταυρώσεις. 
"Εντός τώ ορίων τοΰ κρατικού ενδιαφέροντος, δια τήν βελτίωσιν τής 
πτηνοτροφίας τής χώρας μας, υπάγεται καί ή πτηνοτροφική εκπαίδευσις 
καί έρευνα. Ή εν Ελλάδι εκπαίδευσις εις τήν πτηνοτροφίαν διενεργείται 
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εντός των πλαισίων των μαθημάτων των Γεωπονικών μας Σχολών, ή δε 
είδίκευσις των μέχρι τοΰδε ελαχίστων μετεκπαιδευθέντων γεωπόνων εχε
ι 
συντελεσθή εΐς διαφόρους επιστηιιονικούς σταθμούς και Πανεπιστήμια τοΰ 
εξωτερικού. Προς τον σκοπό ν αυτόν εχορηγήθη καί εις τον ΰποφοινόμενον 
ετησία υποτροφία της Τεχνικής Βοηθείας με θέμα «Γενετική, αναπαραγω­
γή και τεχνητή γονιμοποίησις τών ορνίθων». Εις το ακολούθου' μέρος εκ­
τίθενται λεπτομέρειαι περί της εν λόγω πτηνοτροφικής ερεύνης εις το Πα-
νεπιστήμιον τοΰ New Hampshire τών Η.Π.Α. 
"Ερευναι γενετικής τών πτηνών είς το Τμήμα Πτηνοτροφικών 
'Ερευνών τοΰ Πανεπιστημίου του New Hampshire, Η.Π.Α. 
1) W. Μ. Collins, W. Hubbard, Β. S Lang and Ν. P. Zervas. 
C o m b - T y p e and Body Weight of Chickens Δημοσιευθείσα είς Poultry 
Science, Τόμος 40, No 3, Μάρτ. 1961). 
Ή παρούσα μελέτη ελαβεν χώρα ν επί τω σκοπώ περαιτέρω διερευνή­
σεως της πλειοτροπικής σχέσεως μεταξύ τών γόνων τοΰ locus τοΰ άπλολό-
φου και πισολόφου καί τοΰ ζώντος βάρους νεοσσών κρεοπαραγωγοΰ τΰπου. 
Τα πειραματικά στοιχεία ελήφθησαν εκ πολλών σταθμών δοκιμών ενός εμ-
πορικοΰ αναπαραγωγικού οίκου. "Αρρενα τΰπου Cornish, ετεροξύγωτα ώς 
προς τον πισόλοφον τΰπον (Ρρ), συνεζεύχθησαν μέ άπλόλοφα θήλεα (ρρ) 
και οί απόγονοι εκάστου άρρενος εδοκιμάσθησαν είς μίαν εξ εκάστης τών 
εκκολάψεων. Το ζών βάρος ελήφθη εξ ετεροζυγώτων πισολόφων καί άπλο-
λόφων απογόνων είς ήλικίαν 9 εβδομάδων, εξ εκκολάψεων άπεχουσών ανά 
δυο εβδομάδι«ς. Οί πισόλοφοι καί άπλόλοφοι νεοσσοί άνεπτυχθησαν εν ανα­
μίξει, τη χορηγήσει σιτηρεσίου υψηλής ενεργείας. 
Ή άνάλυσις της διακυμάνσεως εγένετο μεταξύ τΰπου λειρίου, κεχωρι-
σμένως δι5 εκασοον φΰλον, εντός εκάστης εκκολάψεως. Ή παρούσα μελέτη 
περιέλαβεν 105 αλέκτορας καί 5222 απογόνους κατά τήν άνάλυσιν τών αρρέ­
νων καί 105 αλέκτορας ναι 4894 απογόνους κατά τήν άνάλυσιν τών θηλέων. 
Δια λόγους ύπαγορευθέντος εκ ι ης στατιστική; αναλύσεως ελήφθησαν 
ϊσοι αριθμοί πισολόφων καί απλολόφων απογόνων εξ εκάστου πατρός, δια­
τηρουμένου ενός ελαχίστου 14 παρατηρήσεων καί ουχί περισσοτέρων τών 
42 δι° εκασιον τύπον λειρίου. Το χρησιμοποιηθέν στατιστικόν πρότυπον εμ­
φαίνεται εκ τοΰ πίνακος 1. 
Π Ι Ν Α Ξ 1 
Πρότυπον αναλύσεως διακυμάνσεως 
Πηγή 
Παραλλακτικότητος 
Σύνολον 
Τύπος λειρίου (C) 
Άλέκτορες (S) 
CXS 
"Ατομα (Ι) 
Βαθμοί 
ελευθερίας 
n - 1 
c — 1 
s - 1 
( c - l ) ( s - l ) 
n — es 
Άναμενόμεναι τιμαί 
μέσων τετραγώνων 
oi2+iosca-J-isoc3 
oi2-j-icos2 
oi 2 -H°sc 2 
σι
2 
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Έβδομήκοντα εξ και 62 τοις εκατόν εκ των άλεκτόρων, κατά τάς ανα­
λύσεις αντιστοίχως των θηλέων και των αρρένων νεοσσών, ευρέθησαν έχον­
τες απλολόφους απογόνους υπερέχοντας εις ζών βάρος των πισολόφων. Το 
μέσον ζών βάρος και ή υπεροχή εις λίβρας των απλολόφων έναντι των πι­
σολόφων νεοσσών ηλικίας 9 εβδομάδων εμφαίνεται εκ του πίνακος 2. 
Π Ι Ν Α Ξ 2 
Μέσον ζών βάρος και ή υπεροχή εις λίβρας απλολόφων νεοσσών έναντι τών 
πισολόφων εις ήλικίαν 9 εβδομάδων 
' Α ρ ι θ . 
έκκολάψεως 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
" Α ρ ρ ε ν α 
Πισόλοφα 
3,83 
3,69 
4,25 
3, 99 
3,76 
4,32 
3,87 
3,83 
3,59 
3,71 
3,24 
Ά π λ ό λ ο φ . ' Διαφορά 
3,89 
3,81 
4,32 
4,00 
3,85 
4,41 
3,92 
3,93 
3,67 
3,82 
3,31 
0,06 
0,12** 
0,07 
0,01 
0,09* 
0,09** 
0,05 
0,10* 
0,08* 
0,11* 
0,07 
Θ ή λ ε α 
Πισόλοφα 
3,02 
2,94 
3,37 
3,13 
2,98 
3,36 
3,04 
3,03 
2,80 
2,98 
2,59 
'Απλόλοφ. 
3,12 
2,97 
3,37 
3,17 
3,00 
3,40 
3,09 
3,06 
3,84 
3,00 
2,65 
Διαφορά 
0,10 
0,03 
0,00 
0,04 
0,02 
0,04 
0,05* 
0,03 
0,04 
0,02 
0,06 
* Σημαντική επί επιπέδου 0,05 
** » » > 0,01 
Αϊ διάφορα! ζώντος βάρους μεταξύ τών απλολόφων και πισολόφων 
απογόνων υπέρ τοΰ άπλολόφου φαινοτύπου ήσαν γενικώς μεγαλΰτεραι και 
συχνότερον στατιστικώς εξησφαλισμέναι εις τους ά'ρρενας ή εις τους θήλεις. 
Ή υπεροχή τοΰ άπλολόφου της υπ
3
 αριθμόν 1 εκκολάψεως εις τα θήλεα 
(0,10 λίβρ.) ευρέθη σημαντική εις το επίπεδον 0,10 και προσήγγισεν Ιξα-
σφάλισιν εϊς το επίπεδον 0,05. Ή διαφορική υπεροχή τών απλολόφων νεοσ­
σών ή παρατηρηθεϊσα συνεπεία τοΰ φύλου, δύναται να άποδοθή εις τον 
ταχΰτερον ρυθμον αναπτύξεως τών αρρένων έναντι τών θηλέων, λόγω γε­
νετικών και συναφών φυσιολογικών διαφορών μεταξύ τών δύο φύλων. Δο­
θέντος δτι εϊς εκάστην εκκόλαψιν ή πατρότης τών νεοσσών ήτο διάφορος, 
έπεται δτι εις ΐοΰτο, προσέτι δε και εις τους παράγοντας του περιβάλλον­
τος τους συνδεόμενους με εκάστην εκκόλαψιν, οφείλεται πιθανώς ή εκ της 
μιας εκκολάψεως εις τήν ετέραν παρατηρηθεΐσα παραλλακτικότης ως προς 
το σωματικον βάρος, εις αμφότερα τα γένη και εν τη εκδηλώσει της υπε­
ροχής εις το ζών βάρος τών απλολόφων απογόνων. 
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2) Ν. P . Zervas, W- Μ. Collins and W. C. Skoglund, Genetic 
Variation and Covariation in Yellow Shank Pigmentation Intensity 
and 8 Week Body Weight of Chickens (Δημοσιευθείσα εις Poultry 
Science, Τόμος 41, No 4, Ιούλιος 1962). 
eO εντόνως κίτρινος χρωματισμός του δέρματος και των ποδών τών 
πτηνών κρεατοπαραγωγής επιζητείται μετ' επιμονής υπό των καταναλω­
τών ώρισμένων χωρών και συνεπώς οΰτος επιδιώκεται υπό τών αναπαρα­
γωγών και εκτροφέων τοιούτων πτηνών. Έ π ί της εκδηλώσεως αυτής της 
ιδιότητος, εϊς πτηνά στερούμενα του δεσπόζοντος γόνου W (του λευκού) 
εκτός τών παραγόντων του περιβάλλοντος, (άσθένειαι, διατροφή, πρόσθε­
τος ξανθοφύλλη, άντιοξειδωτικά, βιταμίναι κλπ.), επιδρούν με διάφορον 
εντασιν και κληρονομικοί παράγοντες ως π.χ. δ γονότυπος, ή φυλή και το 
φΰλον. 
Ή παρούσα μελέτη εγένετο προς τον σκοπον της διερευνήσεως τής 
γενετικής παραλλάξεως του κίτρινου χρωματισμού τών ποδών εις δυο σει­
ράς κρεατοπαραγωγών πτηνών καί τής μελέτης τής γενετικής σχέσεως με­
ταξύ τής ως άνω ιδιότητος καί τοΰ ζώντος βάρους τών νεοσσών εις ήλικίαν 
8 εβδομάδων. 
Εις τας δυο χρησιμοποιηθείσας σειράς (C και R) ό πειραματισμός πε-
ριέλαβεν παρατηρήσεις επί ενός συνολικοί) αριθμού 3530 νεοσσών, προελ-
θόντων εκ 44 άλεκτόρων καί 428 ορνίθων. Αι καταμετρήσεις τοΰ χρωμα­
τισμοί) εγένοντο τη βοηθεία ειδικών σταθερών καί υπό κατάλληλον φωτι-
σμόν. Ή άνάλυσις τών στοιχείων εγένετο συμφώνως προς την ίεραρχικήν 
κατάταξιν, τη χρησιμοποιήσει άνισου αριθμού παρατηρήσεων εϊς τας ΰπο-
κλάσεις, οΰτως ώστε να καταστή δυνατός ό υπολογισμός τών τμημάτων τής 
διακυμάνσεως κατά σειράν, φΰλον καί έτος. Οι γενετικοί καί φαινοτυπι-
κοί συσχετισμοί ως καί εκείνοι τοΰ περιβάλλοντος ΰπελογίσθησαν έπί τη βά­
σει ειδικών τΰπων. 
Κατά την διερεΰνησιν τών αποτελεσμάτων ευρέθη δτι αί δυο σειραί 
διέφερον ως προς τον βαθμόν τοΰ κίτρινου χρωματισμού τών ποδών, άλλα 
με αντιθέτους τάσεις ώς προς το ζών βάρος. Κατόπιν υπολογισμού τοΰ 
Συντελεστού Κληρονομικότητος (heritability) προέκυψαν ενδείξεις δτι μέ­
ρος τής γενετικής παραλλάξεως τοΰ κίτρινου χρωματισμοΰ οφείλεται εις γό­
νους συγκληρονομουμένους μετά τοΰ φΰλου. Τα αποτελέσματα ταΰτα εμ­
φαίνονται εκ τοΰ πίνακος 3. Ό γενετικός συσχετισμός μεταξύ χρώματος 
καί ζώντος βάρους ΰπήρξεν εις δλας τάς περιπτώσεις αρνητικό;, ενώ εκεί­
νος τοΰ περιβάλλοντος, ώς άνεμένετο, θετικός. Ό φαινοτυπικός συσχετι­
σμός ευρέθη ελαφρώς αρνητικός καί εις τινας περιπτώσεις ανύπαρκτος, ώς 
προκύπτει εκ τοΰ πίνακος 4. 
Τα εν λόγω αποτελέσματα, θεωρούμενα υπό τό πρίσμα ετέρων πάρα-
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Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΣΥΝΘΕΤΩΝ Τ Υ Π Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ω Ν Ζ Ω Ο Τ Ρ Ο Φ Ω Ν 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΑ ΦΥΡΑΜΑΤΑ : 
Ο Ρ Ν Ι Θ Ω Ν . Α Ι Α Ν Ω Ν - Α Γ Ε Λ Α Δ Ω Ν - Α Ι Γ Ο Π Ρ Ο Β Α Τ Ω Ν - Χ Ο Ι Ρ Ω Ν 
Α Ρ Ο Μ Ω Ν Ω Ν Ι Π Π Ω Ν Κ Α Ι Α Ο Ι Π Ω Ν Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Δ Ι Ω Ν Ζ Ω Ω Ν 
(Εις χαρτόσακκονς σφραγισμένους των 35 χγ. με ετικετ-
τες άναγράφονσες οδηγίες χρήσεως καί πλήρη ανάλυση). 
ΓΕΩΡ. Μ. ΠΑΠΠΑΖ & ΥΙΟΙ Α. Ε. 
(ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1920) 
ΓΡΑΦΕΙΑ-ΑΠΟΘΗΚΗ: ΑΘΗΝΑΙ, ΕΡΜΟΥ 124-ΤΗΛ. 532.528 
Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο Ν : ΕΛΕΥΣΙΣ, ΘΗΒΩΝ 24-ΤΗΛ. 076.655 
• 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Α Θ Α Ν . Ζ. Τ Ζ Ο Α Ι Α Κ Ο Χ 
Κ Τ Η Ν Ι Α Τ Ρ Ο Σ - Δ Ι Α Ι Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 
• · • 
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ΠΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ 
DR.SALSBURYS LABORATORIES 
CHARLES CITY, I O W A - U . S. Α. 
• ΠΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
Χρησιμοποιήθηκαν από ενα μεγάλο μέρος πτηνοτρόφων και 
έδωσαν ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ αποτελέσματα άπό 
άλλα παρόμοια. "Ετσι επιβεβαίωσαν και στη χώρα μας τή φήμη 
τους οτι ε ίναι τά αποτελεσματικότερα πτηνιατρικά φάρμακα 
στον κόσμο. Ρωτείστε όσους τά χρησιμοποίησαν, νά σας πουν 
γιά τά καταπληκτικά αποτελέσματα πού είχαν. 
• ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ & ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ 
Παρασκευασμένα από τά δραστικότερα χημικά συστατικά κατα­
στρέφουν ολοκληρωτικά κάθε μικρόβιο και io άπό τά υπάρ­
χοντα ή ενδημούντα στό πτηνοτροφείο η βουστάσιο. 'Απεδείχθη 
οτι οΰτε ίχνος εξωτερικού παρασίτου ε ίναι δυνατόν νά άντέξη 
στην ακαριαία δραστικότητα τους. 
• ΕΜΒΟΛΙΑ 
Τά τελειότερα βιολογικά εργαστήρια του κόσμου στό CHARLES 
CITY της IOWA, το άριστο επιστημονικό προσωπικό και ό τ ε ­
ράστιος σέ έκταση πειραματικός σταθμός των εργοστασίων 
«DR. SALSBURY'S», ε ίναι oi κυριώτεροι παράγοντες της επι­
μελημένης παρασκευής όλων των τύπων εμβολίων, με τά όποϊα 
εμβολιάζονται επιτυχώς εκατοντάδες εκατομμύρια πουλιών 
κάθε χρόνο. 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
« Β Ι Τ - Α - Μ 1 Ν » Γ. Μ. ΠΑΠΠΑΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1920 
Α Θ Η Ν Α Ι ; ΕΡΜΟΥ 124 - ΤΗΛ. 532.528 
• 
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τηρήσεων και της επιδράσεως της 2 - μεθυλο - 1,4 - ναφθοκινόνης, επί των 
υπό ερευναν ιδιοτήτων, παρουσιάζουν εξαιρετικον ενδιαφέρον. 
Π Ι Ν Α Ξ 3 
Συντελεσταί κληρονομικότητος βαθμού χρώματος ποδών και ζώντος βάρους 
νεοσσών 8 εβδομάδων κατά σειράν, φΰλον και έ'τος 
Σειρά "Ετος 
" Α ρ ρ ε ν α 
4S 4D 2(S+D) 
S + D + Q S + D + Q S + D + Q 
Θ ή λ ε α 
4S 4D 
S + D + Q S + D + Q 
2(S + D) 
S+D+Q 
Χ ρ ώ μ α π ο δ ώ ν 
C 
R 
Μ.Ο. 
19Ρ0 
1961 
1960 
1961 
0,12 
0,29 
0,18 
0,23 
0,21 
0,70 
0,78 
0,80 
0,46 
0,41 
0,54 
0,49 
0,34 
0,69 0,45 
0,21 
0,17 
0,19 
0,16 
0,16 
0,30 
0,15 
0,47 
-0,07 1 
0,23 
0,21 
0,16 
0,33 
0,04 
0,19 
Ζ ώ ν β ά ρ ο ς 
C 
R 
1960 
1961 
1960 
1961 
0,57 
0,19 
0,46 
0.33 
0,51 
0,83 
0,52 
0,20 
0,54 
0,51 
0,49 
0,27 
0,42 
0,53 
0,27 
0,27 
4,32 
-0 .27 1 
0,98 
0,82 
0,37 
0,13 
0,62 
0,54 
Μ. Ο. 0,39 0,52 0,45 0,37 0,53 0,42 
1 Αϊ άρνητικαί ποσότητες ελήφθησαν ως μηδέν. 
Π Ι Ν Α Ξ 4 
Συσχετισμοί μεταξύ χρώματος ποδών και ζώντος βάρους νεοσσών 8 εβδομάδων 
Σειρά 
C 
R 
"Ετος 
1960 
1961 
1960 
1961 
" Α ρ ρ ε ν α 
Γενετικός 
-0,739 
-1.2451 
-0,086 
-0,779 
Περιβάλ­
λοντος 
+0,180 
+ 0,131 
+0,054 
+0,022 
Φαινοτυ-
πικός 
-0,078 
-0,168 
+0,010 
-0,187 
Θ ή λ ε α 
Γενετικός 
-0,204 
-0,911 
-0,256 
-0,375 
Περιβάλ­
λοντος 
-0,011 
+0,319 
+0,072 
+0,079 
Φαίνοτυ­
πικός 
-0,054 
-0,073 
+0,002 
-0,019 
Μ. Ο. -0,651 +0,097 -0,106 -0,436 +0,115 -0,036 
1. Ελήφθη ως — 1.0 
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3. W. Μ. Collins, Ν. P. Zervas, Α. Ε. Teeri and C. Kahn, Effects 
of Sexlinked Barring and Rate of Feathering Genes upon Choleste­
rol and Riboflavin in Eggs. 
Επειδή ià ώα όμοΰ μετά τίνων άλλων ζωικών προϊόντων περιέχουν 
χοληστερίνην, έχουν θεωρηθεί, αν και άνευ απτών αποδείξεων, δτι σχετί" 
ζονται προς το πρόβλημα τών καρδιοπαθειών του ανθρώπου. Ή ριβοφλα-
βίνη έξαλλου αποτελεί ουσιώδες συστατικόν τών ωών. Αι διάφοροι σειρά
1 
τών πτηνών έχουν ευρεθεί δτι διαφέρουν ως προς την Ικανότητα των να 
μεταφέρουν και αποθηκεύουν τα εν λόγα> συστατικά εις τα ώά των, άλλα 
ή γενετική βάσις εφ
5
 ης στηρίζονται αΐ διαφοραί αΰται είναι άγνωστος. 
Ώ ά εκ τεσσάρων ομάδων γενικού φαινοτι?που Columbian και συγχρό­
νως εξ ενός τών τεσσάρων γονότυπων : ραβδωτού—ταχείας πτεροφυΐας 
ραβδωτού—βραδείας πτεροφυΐας, μή ραβδωτοί;—ταχείας πτεροφυΐας και 
ραβδωτού μή βραδείας πτεροφυΐας, εξητάσθησαν ως προς την περιεκτικότητα 
των εις χοληστερίνην και ριβοφλαβίνην. Ή εν λόγω έρευνα συνεχίζεται. 
Δυνατότητες ερευνών γενετικής και αναπαραγωγής 
τών ορνίθων εν Ελλάδι 
Αί δραστικά! κληρονομικαί, και μορφολογικά! μεταβολαι τάς οποίας 
υπέστησαν τα κατοικίδια ζώα και πτηνά τη επεμβάσει του ανθρώπου κατά 
τήν μάλλον πρόσφατον ίστορίαν είναι αρκετά γνωσταί. "Ιδιαιτέρως, κατά 
τάς ολίγας τελευταίας δεκαετηρίδας της ζωοτεχνικής αυτής προσπάθεια? 
εδόθη μεγάλη εμφασις εις τήν αΰξησιν της παραγωγικότητος τών ζώων, με 
σΰγχρονον μείωσιν του ενδιαφέροντος τών εκτροφέων αναπαραγωγής ως 
προς τινας μορφολογικός ιδιότητας αισθητικής φύσεως. Επειδή διεπιστώ-
θη, από πολλών ήδη ετών, δτι αί πλείστοι τών παραγωγικών ιδιοτήτων 
είναι πολυμερούς κληρονομικής φύσεως, προς έπίλυσιν τών κυριωτέρων 
τοιούτων προβλημάτων, εχρησιμοποιήθησαν ευρέως μέθοδοι δπως ή βιομε­
τρική στατιστική και ή γενετική τών πληθυσμών. 
Εις τον τομέα τής πτηνοτροφίας, ή πρόοδος αΰτη υπήρξεν ακόμη πε-
ρισσότερον αλματώδης με τήν γνωστήν καταπληκτικήν αΰξησιν τών αποδό­
σεων τών πτηνών εϊς ώα και κρέας, σημαντικόν μέρος τής οποίας, δπως 
πιστεύεται, οφείλεται κα! πάλιν εις τήν καλλιτέραν κληρονομικότητα και 
τάς νεωτέρας μεθόδους αναπαραγωγής. Ή πρόοδος αΰτη υπήρξεν ταυτό­
χρονος εις τας διαφόρους προηγμένας χώρας του εξωτερικού, άλλα εκεί 
δπου έγιναν τα μεγαλύτερα και τάσημαντικώτερα βήματα ήσαναι Ήνωμέναι 
Πολιτεϊαι τής 'Αμερικής. Τοΰτο συνετελέσθη εξ αιτίας τής τεραστίας οικο­
νομικής σημασίας τήν οποίαν εσήμανε ό κλάδος τής πτηνοτροφίας δια τήν χώ" 
ρανταΰτην, καθώς και τα απεριόριστα οικονομικά μέσα τα όποια διετέθησαν 
υπό ώρισμένων μεγάλων πτηνοτροφικών επιχειρήσεων δια τήν επίτευξιν τή 
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εν λόγω αναπτύξεως. Αι νεώτεραι τεχνικαι μέθοδοι, δια την άναπαραγω-
γήν κληρονομικώς ανωτέρου υλικού μετεπήδησαν εκ της κλασσικής μεθό­
δου της ατομικής και οικογενειακής επιλογής εϊς μάλλον πολύπλοκους συν­
δυασμούς μεθόδων, καθ* ους γίνεται χρήσις αιμομιξίας, αντιστρόφου παλιν­
δρομικής επιλογής, διασταυρώσεως φυλών και σειρών και κυρίως του φαι­
νομένου της ετερώσεως. Τοιουτοτρόπως το μεν παραγόμενον ύλικον είναι 
κληρονομικώς άνώτερον και άποδοτικώτερον παντός άλλου, ή δέ διαιώνισίς 
του δεν δύναται να επιτευχθή ειμή μόνον υπό του ϊδίου άναπαραγωγοΰ. 
Συνεπεία της αποκλειστικότητος ταύτης αϊ περισσό τεραι χώραι του 
κόσμου προμηθεύονται το άναπαραγωγικόν των ΰλικον εξ Η.Π.Α. 
Σήμερον, με την βοήθειαν διαφόρων πολύπλοκων εργαστηριακών καί 
μαθηματικών μεθόδων καί εξ αιτίας της τρομακτικής κληρονομικής πιέ­
σεως, ήρχισεν να διαφαίνεται μία γενική τάσις δια τάς αποδόσεις να φθά­
σουν εν άνώτατον ΰψίπεδον, καθισταμένου οσημέραι βραδύτερου του ρυθ­
μού της προόδου. 
Συνεπεία των όλονέν εξαντλουμένων δυνατοτήτων του μέχρι σήμερον 
χρησιμοποιηθέντος εϊς τάς προηγμένας χώρας κληρονομικού πτηνοτροφικού 
υλικού, παρίσταται επιτακτική ανάγκη ανευρέσεως νέου γενετικού πλάσμα­
τος, μέ νέας ιδιότητος καί επιτυχή γονοτυπικήν καί φαινοτυπικήν συνδυα-
στικότητα μετά των ήδη ύπαρχουσών σειρών καί φυλών. Ή εισαγωγή εις 
τινας χώρας του νέου αΰτοΰ αίματος είναι αναγκαία καί εκ του γεγονότος 
δτι, at εις άλλας χώρας εκτρεφόμεναι πρωτογενείς φυλαί ορνίθων είναι πε-
προικισμέναι δι' εξαιρετικής αντοχής εις ωρισμένου τΰπου ασθενείας καί 
αντιξοότητας του περιβάλλοντος. 
Ό Nordskog ( ,0) συνοψίζει εις τα εξής τρία κΰρια σημεία τας σημε­
ρινός άνάγκας ερεΰνης εϊς τήν γενετικήν τών ορνίθων. 
α) Τήν εΰρεσιν μεθόδων αυξήσεως τών σημερινών αποδόσεων τών ορ­
νίθων εξουδετερουμένων τών παραγόντων τών υπευθύνων δια τήν παρα-
τηρουμένην επιβράδυνσιν του ρυθμού τής προόδου. Παρ' όλον δτι ή ωο-
παραγωγή φαίνεται πλησιάζουσα εν άνώτατον ΰψίπεδον (plateau) εν τού­
τοις μόνον τα 2/3 τής αποστάσεως μέχρις ενός θεωρητικώς άδιαπεράτου 
φυσιολογικού ορίου, εάν πράγματι υφίσταται τοιούτον, έχουν καλυφθή, εάν 
κρίνωμεν εκ τής μέσης αποδόσεως τών 200 ωών ετησίως τών βελτιωμένων 
φυλών. 
β) Τήν επιμήκυνσιν του χρόνου τής οικονομικώς επωφελούς χρησιμο­
ποιήσεως τών πτηνών αναπαραγωγής καί άοπαραγωγής. Δοθέντος δτι σήμε­
ρον οι πτηνοτρόφοι καί γενικώς οί εκτροφείς υλικού ωοτοκίας καί αναπα­
ραγωγής επιβαρύνονται δια τής κατ
9
 έτος αντικαταστάσεως του σμήνους 
τίον, έπεται οτι ή δυνατότης αυξήσεως τής παραγωγικής ζωής τών ορνίθων 
έχει μεγάλην σημασίαν. 
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γ) Την αύξησιν της άνθεκτικότητος τών πτηνών εις ώρισμένας ασθε­
νείας και ιδιαιτέρως εις εκείνην της λευκοίσεως η της λυμφωματώσεως. Σή­
μερον ουδέν προληπτικόν η θεραπευτικον μέσον είναι διαθέσιμον δια την 
καταπολέμησιν της ασθενείας της λυμφωματώσεως. Ή δια της κληρονομι-
κότητος άποσκοπουμένη αΰξησις της αντοχής των πτηνών εις την εν λόγω 
άσθένειαν έχει μεν εν τινι μετρώ αποδειχθεί επιτυχής, δεν έχει δμως τΰχει 
ευρείας διαδόσεως. 
Ό H u t t (3) εξ άλλου αποδίδει ιδιαιτέραν σημασίαν εις τάς δυνατότη­
τας αυξήσεως της κληρονομικής αντοχής τών πτηνών εις την λεΰκωσιν, δια 
καταλλήλου επιλογής και αναπαραγωγής. Κατόπιν πειραματικής εργασίας 
22 ετών διεπιστώθη δτι εις πτηνά Leghorn ή θνησιμότη; μέχρις ηλικίας 
500 ημερών άνήλθεν, δια τάς ευαίσθητους εις την λεΰκωσιν σειράς, εις 
40 °/ο, ενώ δια τάς άνθεκτικάς εις 1 °/ο· 'Ωρισμέναι εκ τών συνθηκών εκ­
τροφής δύνανται επίσης να έχουν εύνοϊκήν επίδρασιν εν προκειμένφ. Εις 
ετέραν μελέτην δ H u t t (4) εΰρεν δτι τα προϊόντα διασταυρώσεως της 
Leghorn και ώρισμένων βαρυσώμων φυλών διέφερον ως προς την θνησι­
μότητα, αναλόγως του κατά πόσον οι γονείς των ανήκον εις την μίαν ή 
την ετέραν φυλήν. Συγκριμένως οι βαρΰσωμοι άλέκτορες ειχον πλέον αν­
θεκτικός θυγατέρας τών Leghorn. Έ κ τών ϊδίων οτοιχείων συμπεραίνεται 
δτι ή ηύξημένη άνθεκτικότης είναι δυνατόν να συνδυάζεται με το ηύξημέ-
νον ποσοστον του επωαστικοΰ ενστίκτου του παρατηρηθέντος εις την εν 
λόγω ομάδα. 
Οι Nordskog και Phillips (") πειραματισθέντες με την Αίγυπτιακήν 
φυλήν ορνίθων Fayoumi, εΰρον δτι ήτο πλέον ανθεκτική εις την λεΰκωσιν 
έναντι τών φυλών τών εκτρεφομένων εν Η.Π.Α. Δεκαετή πειράματα εκτε­
λεσθέντα εις το Πανεπιστήμιον τής Iowa έδωσαν σοβαράς ενδείξεις περί 
της χρησιμότητος τής εν λόγω φυλής δια διασταυρώσεως μετά άλλων φυ­
λών. Παρ
8
 δλον δτι προ μιας ευρείας χρησιμοποιήσείος θα άπαιτηθή ή διόρ-
θωσις πολλών μειονεκτημάτων τής φυλής Fayoumi, ως επί παραδείγμα^ 
το μικρόν μέγεθος τών ωών, διασταυρώσεις μεταξύ τής φυλής ταΰτης καΊ 
τών φυλών Leghorn, Rhode Island Red και White Rock έδειξαν δτι 
τοιαύτα πτηνά είχον σχετικώς ΰψηλήν παραγωγήν και χαμηλήν θνησιμό­
τητα. Έ ξ άλλου ό Juli (δ) άνέφερεν δτι διασταυρώσεις μεταξύ Fayoumi 
και Leghorn έδωσαν ύψηλοτέραν ωοτοκίαν από εκάστης τών φυλών κεχω-
ρισμένως. 
Έ ν συμπεράσματι ό Nordskog (10) λέγει τα εξής : 
«Ποΐαι είναι αι δυνατότητες χρησιμοποιήσεως νέων πηγών γενετικού 
πλάσματος προς επίλυσιν τών προβλημάτων τών πτηνοτρόφων μας ; Είς 
τάς Ήνωμένας Πολιτείας ή Leghorn είναι ή επικρατούσα φυλή ενώ βα­
ρΰσωμοι φυλαί, ή αΐ οΰτω καλοΰμεναι φυλαι συνδεδυασμένων σκοπών, ώς 
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είναι ή Rhode Island Red και ή Barred Rock, αι όποΓαι ήσαν προ ολί­
γων ετών λίαν διαδεδομένοι, χάνουν έδαφος προς όφελος πτηνών τΰπου 
Leghorn ακόμη και εϊς τάς Πολιτείας της Νέας "Αγγλίας. "Ενα των ερω­
τημάτων είναι κατά πόσον υφίστανται φυλαι ή ζωϊκόν ύλικον εις άλλα μέ­
ρη του κόσμου το όποιον να δυνηθή να συμπλήρωση tò ήδη υπάρχον γενε-
τικόν πλάσμα, καθιστόν δυνατήν την επίτευξιν υψηλότερων αποδόσεων, 
ιδιαιτέρως δι' αντιμετωπίσεως του προβλήματος της υψηλής θνησιμότητος 
και πιθανώς δια μερικής επιλύσεως του προβλήματος της μακροζωίας τών 
πτηνών». Και συνεχίζει : «Είναι λογικον να πιστεΰση τις οτι εις άλλα μέρη 
του κόσμου, υπάρχουν αποθέματα χρησίμου γενετικού υλικού (εν παράδειγ­
μα αποτελεί ή Fayoumi) το όποιον θα ήδΰνατο να βελτίωση την παραγω­
γικότητα και την χρησιμότητα της πτηνοτροφίας είς την χώραν μας». 
Ό Lush (8) θεωρεί δτι υπάρχουν πέντε ουσιώδεις λόγοι οι όποιοι δύ­
νανται να υπαγορεύσουν την είσαγωγήν εις την χώραν του νέου αναπαρα­
γωγικού ΰλικοΰ. 1) Ζωϊκόν ΰλικόν το όποιον υφίσταται ηδη άλλου εν ανα­
πτύξει και το όποιον αρμόζει απολύτως προς τάς άνάγκας του τόπου. 2) 
Ελλείψεις ΰφιστάμεναι εΐς το ηδη υπάρχον ΰλικόν του τόπου και αί όποΐαι 
δεν δύνανται να συμπληρωθούν ειμή μόνον δια του συνδυασμού διαφόρων 
άλλων πηγών. Μερικαί εξ αυτών δεν ευρίσκονται εις την Βόρειον Άμερι-
κήν άλλα κατέχουν δλας τάς επιθυμητός ιδιότητας τάς δυναμένας να συν­
δυασθούν εις μίαν νέαν φυλήν. 3) "Εν ζωϊκόν ΰλικόν δυνατόν να πλησιάζη 
παντός άλλου τον ιδεώδη τύπον και να καιέχη με μίαν χαμηλήν συχνότητα, 
δλας τάς επιθυμητός ιδιότητας άλλα συγχρόνως να μη δεικνΰη περαιτέρω 
βελτίωσιν. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει μία ήπία διασταΰρωσις μεθ 9 ενός υλι­
κού εκ μιας ξένης χώρας είναι δυνατόν να προσφέρη την καλλιτέραν δυνα­
τότητα διαρρήξεως αυτής της «οροφής» 4) Είναι δυνατόν εξ ά'λλου να ελ­
λείπουν εξ ενός ΰλικοΰ μόνον μία ή δυο επιθυμηταί ιδιότητες και να υπάρ­
χουν αΰται εις έτερον ΰλικόν, το οποίον εν τούτοις να είναι ΰποδεέστερον 
ως προς δλας τάς αλλάς ιδιότητας. Τούτου εγένετο χρήσις συχνάκις κατά 
την δημιουργίαν ανθεκτικών εϊς τάς ασθενείας φυλών. 5) Τέλος εάν ώρι-
σμένον ουχί κατ' εξοχήν παραγωγικόν ΰλικόν, έκτρεφόμενον ώς καθαρά 
φυλή, προκαλεί άρκετήν ετέρωσιν εϊς ωρισμένας διασταυρώσεις μετ9 ά'λλων 
φυλών, οΰτως ώστε ή εισαγωγή του να θεωρείται επωφελής. 
Τό φαινόμενον της ετερώσεως ή του ΰβριδιστικοΰ σφρίγους, ά'ν και 
προς τό παρόν δυσεξήγητον ως προς τον μηχανισμόν του, χρησιμοποιείται 
σήμερον ευρύτατα εις την κτηνοτροφικήν πράξιν και ιδιαιτέρως εις τήν 
πτηνοτροφίαν. Οΰτω πολλαί εκ τών εμπορικών σειρών πτηνών ώοπαρα-
γωγής είναι αποτέλεσμα ενός είδους διασταυρώσεως. 
Ή κοσμοπολίτικη διάδοσις τών πτηνών υψηλών αποδόσεων καθώς και 
οι διάφοροι έλεγχοι τών αποδόσεων εντός μιας και της αυτής χώρας, εδω-
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σαν λαβήν εις έρευνας περί της άλληλεπιδράσεως (interaction) των γονό­
τυπων και του περιβάλλοντος. Ή τοιαύτη άλληλεπίδρασις είναι μη γραμ­
μικής φύσεως και δύναται να επιφύλαξη εκπλήξεις άπο τόπου είς τόπον. 
Ή κατά το παρελθόν ερευνηθεΐσα εις σειράν μελετών, άλληλεπίδρασις δσον 
άφορα την ωοτοκίαν (Gutteridge καί O'Neil, 1942 Gowe χαί Wakely, 
1954, King Cole, Hutt και Cottier 1952), (V, e) καί την κρεατοπαραγω-
γήν (Merrit και Gowe, 1956) (9) αν και εϊς τινας περιπτώσεις ευρέθη 
μικρά δεν προεξοφλεί την μη ΰπαρξιν σοβαρός τοιαύτης άλληλεπιδράσεως 
είς άλλα πειράματα καί υπό αλλάς συνθήκας περισσότερον διαφέρουσας από 
τόπου είς τόπον, ως εΐς την περίπτωσιν Ελλάδος καί Η.ΓΙ.Α. 
Μία άλλη συνέπεια της από χώρας εις χώραν ανάγκης εύκολωτέρας καί 
ταχυτέρας μεταφοράς καί εισαγωγής νέου γενετικού πλάσματος είναι ή προ­
σπάθεια αναπτύξεως της τεχνικής της τεχνητής γονιμοποιήσεως είς τα πτη­
νά. Αι μέχρι σήμερον ύπάρχουσαι μέθοδοι διατηρήσεως καί αποστολής 
σπέρματος εις μεγάλας αποστάσεις δεν είναι τελείως ίκανοποιητικαί. Κατά 
τάς μέχρι τοϋδε γνωστάς έρευνας (Lake, Schindler καί Wilcox 1959) 
επετεύχθη ή υπερπόντια αποστολή σπέρματος αλέκτορος με ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα. Κατά τάς εν λόγω έρευνας το σπέρμα περισυνελέγη εϊς το 
Πανεπιστήμιον του Maryland των Η.Π.Α. καί άφοΰ συνεπληρώθη δια 
συντηρητικών ουσιών καί αντιβιοτικών, απεστάλη αεροπορικώς ύπο ψΰξιν 
εΐς Ισραήλ καί Σκωτίαν.
 9
Απο της σπέρματοληψίας μέχρι της σπερματεγ-
χΰσεως εμεσολάβησαν 37 καί 38 ώραι αντιστοίχως δια τάς δυο ως άνω χώ­
ρας, με ποσοστον γονιμότητος 37 °/ο κατά μέσον δρον. Το ποσοστον τοΰτο 
βελτιοΰμενον δια τής χρησιμοποιήσεως αφ 9 ενός μέν ταχύτερων μεταφορι­
κών μέσων καί αφ9 ετέρου καλυτέρων μεθόδων συντηρήσεως του σπέρμα­
τος, δύναται να συντέλεση είς τήν άνάπτυξιν μιας αναπαραγωγικής μεθό­
δου, ή οποία δύναται να άποβή λίαν χρήσιμος είς το μέλλον. Τοιουτοτρό­
πως επιτυγχάνεται μία ταχύτερα μέι^οδος εισαγωγής προς διασταΰρωσιν εκ 
μιας χώρας ανωτέρου κληρονομικώς υλικού, είς ετέραν τοιαυτην εχοΰσης 
φυλάς χαμηλών αποδόσεων, καθ 9 δσον εξοικονομείται ουσιαστικώς εν έτος 
εΐς τα προγράμματα αναπαραγωγής. Τέλος ή ώς άνω μέθοδος δύναται να 
υποβοήθηση είς τήν εϊσαγωγήν προς μελέτην αίματος εξ υπανάπτυκτων 
φυλών, είς προηγμένας χώρας άνευ τής απαραιτήτου εκτροφής του εν λό­
γω υλικοί). 
* * 
Περί τής ελληνικής πτηνοτροφίας καί του πιθανού τρόπου βελτιώσεως 
της ελέχθησαν ολίγα τινά εις τήν αρχήν του παρόντος. Πολλά δύνανται να 
επιτευχθούν δια τής εφαρμογής μερικών ορθών κανόνων υγιεινής καί καλ-
λιτέρας εκτροφής καί διατροφής καί ασφαλώς πολύ περισσότερα δια τής 
αντικαταστάσεως του πρωτογενούς ύλικοΰ δι" ετέρου κληρονομικώς άνωτέ-
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«Καλώς ώρισες 
μικρό μας προβατάκι» 
Τα σκουλήκια τοϋ στομάχου και 
των εντέρων είναι ένας OTTO TOUS 
φοβερώτεροι/s εχθρούς του κ τ η ­
νοτρόφου. 
Οι ζημιές π ο ύ προκαλεί ή άρρώ-
στεια αύτη είναι μεγαλύτερε? σ τ α 
νεαρά α ι γ ο π ρ ό β α τ α . 
ΓΓ αυτό είναι α π α ρ α ί τ η τ ο να 
τους δίδετε, όταν φθάνουν στην 
ηλικία τών 2 μηνών, ενα αντιπα­
ρασιτικό φάρμακο, π ο ύ θα τ α 
προφύλαξη ασφαλώς στην κρίσι­
μη αύτη περίοδο και θα τα κάμη 
Ικανά να έχουν την μεγαλύτερη 
δυνατή άπόδοσι σ τ ο υπόλοιπο 
της ζωής τους. 
'Από όλα τ α αντιπαρασιτικά 
φάρμακα τό ΦΑΙΝΟΒ1Σ (παρά­
γ ω γ ο της Φαινοθειαζίνης) υπερ­
τερεί, διότι είναι : εξαιρετικά 
αποτελεσματικό, δίδεται μέ 
ευκολία και έ χ ε ι φ σ η ν ο 
κ ό σ τ ο ς . 
Κυκλοφορεί σέ σκόνη·για π ρ ο π ό -
τισμα και σέ χ ά π ι α , π ο ύ ημπο­
ρούν νά δοθούν εύκολώτατα μέ 
ενα ειδικό πιστολάκι. 
Μην παραμελήτε λοιπόν να δίδετε συστηματικά 
τό ΦΑΙΝΟΒΙΣ 
(Παράγωγον της Φαινοσειαζίνης) 
Προϊόν του Ο ϊ κ ο υ : 
I M P E R I A L · C H E M I C A L I N D U S T R I E S L I M I T E D 
P H A R M A C E U T I C A L S D I V I S I O N 
W I L M S L O W C H E S H I R E E N G L A N D 
Γενικός 'Αντιπρόσωπος διό τήν 'Ελλάδα : Κ. Κ Α Ν Α Ρ Ο Γ Λ Ο Υ 
"Ιπποκράτους 12 — Ά Ο ή ν α ι 143 — Τηλ. 612.421 
ICI 
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ίΐτηνοτροφία και κληρονομική έρευνα 25 
ρου. Άλλα εν τοιαύτη περιπτώσει ερωτάται : Τίνος είδους συμβολή εις την 
κληρονομικήν και άναπαραγωγικήν ερευναν της πτηνοτροφίας δύναται να 
γίνη επί τη βάσει τοΰ ελληνικού ύλικοΰ και υπό τάς ιδικάς μας συνθήκας ; 
Ή άπάντησις συνδέεται στενώς μεθ' δσων ελέχθησαν προηγουμένως περί 
της αναζητήσεως τοΰ νέου γενετικού πλάσματος και των άλλων από τόπου 
εις τόπον ερευνών. Λαμβανομένου νυν ύπ~ όψιν δτι ή Ελλάς διαθέτει έ'να 
πληθυσμον εκ διαφόρων πρωτογενών φυλών ή ομάδων πτηνών' τα όποια, 
κατά τάς υπάρχουσας ενδείξεις, είναι ανθεκτικά εις ώρισμένας ασθενείας 
καί κακουχίας και συγχρόνως κέκτηνται ωρισμένων άλλων ιδιοτήτων, θα 
πρέπει λογικώς να ύποτεθή δτι κατάλληλον πειραματικόν ΰλικόν, ως τοΰτο 
περιεγράφη ανωτέρω, θα ύπάρχη και εις την χώραν μας. Ή διαπίστωσις 
αΰτη, αν και άνευ επιστημονικής αποδείξεως, πρέπει να κινήση άμέριστον 
το ενδιαφέρον τών ερευνητών μας, πολύ περισσότερον καθ' δσον, με τήν πά-
ροδον τοϋ χρόνου καί τών συνεχώς αυξανομένων εισαγωγών ξένου αίματος, 
θα τείνη εντός ολίγου να έξαφανισθή το διαθέσιμον σήμερον εγχώριον κλη-
ρονομικον δυναμικόν. 
''Υπό το ανωτέρω πρίσμα εξεταζόμεναι ωρισμέναι εκ τών δυνατοτήτων 
ερεΰνης εν Ελλάδι δΰνανται να συνοψισθούν εις τα εξής : 
1. Πειραματική εκτροφή εγχωρίων φυλών επί τω σκοπφ εξαγωγής συμ­
περασμάτων ως προς τάς παραγωγικάς ιδιότητας τών εν λόγω πτηνών και 
τήν αντοχήν των εις τάς ασθενείας. 
2. Μελέτη τής σχέσεως τής ηύξημένης συχνότητος τοΰ εις τάς εγχώ­
ριους όρνιθας άπαντωμένου επωαστικοΰ ενστίκτου και τής αντοχής των εις 
τήν άσθένειαν τοΰ συμπλόκου τής λυμφωματώσεως. 
3. "Ερευναι άλληλεπιδράσεως γονότυπου περιβάλλοντος με ξενικής προε­
λεύσεως ύλικον κρεατοπαραγωγής. 
4. 'Ανταλλαγή μεταξύ Ελλάδος καί αλλοδαπής σπέρματος αλέκτορος 
επί τω σκοπώ βελτιώσεως τών μεθόδων διατηρήσεως και αποστολής του, 
προς Όφελος τής ταχυτέρας διασταυρώσεως τών εκατέρωθεν πτηνών καί τής 
δοκιμαστικής εκτροφής τών διασταυρομένων απογόνων. 
Αι ανωτέρω μελέται δΰνανται να πραγματοποιηθοΰν εν μέρει υπό μορ-
φήν συνδεδυασμένης ερεΰνης μεταξύ δυο 'Ερευνητικών Σταθμών. Τή χρη­
σιμοποιήσει εκατέρωθεν τοΰ καταλλήλου επιστημονικοΰ προσωπικοΰ καί με 
άνάλογον χρηματικήν βοήθειαν εκ μέρους Κοινωφελών 'Ιδρυμάτων είναι δυ­
νατόν να έφαρμοσθή λίαν επιτυχώς το ως άνω εκτεθέν πρόγραμμα, με ση-
μαντικήν ωφέλειαν δια τήν πτηνοτροφίαν τής Χώρας μας καί δι' εκείνην τών 
άλλων Χωρών. 
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S U M M A R Y 
POULTRY AND GENETIC RESEARCH 
By 
NICHOLAS P. ZERVAS M.Sc. Ph. D. 
Livestock Specialist 
In the first part emphasis is placed on the importance of the 
poultry enterprise in Greece and the measures that should be taken 
if improvement is to be expected. According to the author the most 
basic problems associated with Greek indigenous farm poultry and 
these that should be given immediate consideration are the following 
1) Vaccination, sanitation and disease control, 2) Poultry exten­
sion demonstration and teaching, 3) Better feeding and management 
practices, 4) Better bousing and 5) Progressive introduction of impro­
ved breeds and in some cases crossbreeding. 
In the second part reviewed are different experiments carried 
out at the Department of Poultry Science, University of New Ham­
pshire, Durham, N. Hampshire, U.S.A. Among them are studies on 
the comb-type and body weight of chickens, on the genetic vania • 
tion and covariation in yellow shank pigmentation intensity and 8 
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week body weight of chickens and on the effects of sexlinked barring 
and rate of feathering genes upon cholesterol and riboflavin in eggs. 
T h e possibilities of searching for new germ plasm among the 
Greek native breeds of poultry are discussed in the third part. Obje­
ctives of a long term research project in utilizing our native breeds 
could have been as follows : 1) To evaluate native poultry stocks 
with respect to several economically important traits including inci­
dence of broodiness and mortality from leucosis. 2) To evaluate cros­
ses of the most promessing native stock with improved strains of birds. 
3) To exchange semen between Greece and other countries in order 
to facilitate crossing and testing of stock and 4) Genetype - environ­
ment interaction studies with meat type chickens. 
ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ Α0ΙΜ0ΞΕ0Σ ΕΠΙ ΚΑΣΤΟΡΟΝ 
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΕΙΣ ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΙΑ 
' Υ π ό 
Α. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ - Σ. ΜΑΛΛΙΑΡΗ 
Κτηνιάτρων Μικροβιολόγων Κ. Μ. Ι. Ύπ. Γεωργίας 
Τελευταίως μας εδόθη ή ευκαιρία να άσχοληθώμεν ιδιαιτέρως επί μιας 
περιπτώσεως βαρείας θανατηφόρου λοιμώξεως, σημειωθείσης επί εκτροφής 
καστόρων, τα αποτελέσματα της οποίας εθεωρήσαμεν σκόπιμον δπως άνα-
κοινώσωμεν δια της παρούσης μας δημοσιεύσεως. 
Ή εκτροφή των καστόρων εν Ελλάδι έ'χει ως γνωστόν όλως ίδιαιτέ-
ραν οικονομικήν σημασίαν, ιδιαίτερα δε εις ώρισμένα διαμερίσματα τής Βο­
ρείου Ελλάδος δπου συστηματικώς εκτρέφεται ό κάστωρ. 
Τελευταίως όμως παρατηρείται μία προσπάθεια επεκτάσεως τής εκτρο­
φής τών καστόρων και εις αλλάς περιφερείας τής χώρας, ως, εις το Λεκα-
νοπέδιον τής Αττικής, δπου ως είμεθα εις θέσιν να γνωρίζωμεν, ευρίσκον­
ται εις λίαν ικανοποιητικον βαθμον εκμεταλλεύσεως. 
Και ενώ ή εκτροφή τών καστόρων συνεχώς επεκτείνεται, καΐ λαμβά­
νει δλως ιδιαιτέραν οικονομικήν σημασίαν δια την χώραν μας, παραλλήλως 
ελάχιστα γνωρίζομεν σχετικώς με τήν παθολογίαν αυτών, δσον καΐ δια τα 
νοσήματα τών χρησίμων δια τον άνθρωπον τρωκτικών τούτων. 
Δια τον λόγον τούτον, εθεωρήσαμεν σκόπιμον, όπως τάς παρατηρήσεις 
μας και τα αποτελέσματα τής ερεΰνης επι τής ημετέρας περιπτώσεως, τ3 
άνακοινώσωμεν δια τής παρούσης μας μονογραφής, ελπίζοντες οΰτω, δτι 
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